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Al enkele jaren zijn proeven genomen om paprika's snel]er te doen 
rood kleuren buiten de plant. Globaal genomen, zonder veel succes 1 
In deze proef is nagegaan of Ethephon op de plant verspeten een beter 
effect op de kleuring kon geven door het grotere opname apparaat. 
In de literatuur wordt hiervan melding gemaakt. Bij lage concen-
traties was de beschreven schade (opbrengst en gewas) gering, bij 
hogere concentraties trad bladvergeling, bladval en produktie-
vermindering op. In deze proef is om die reden voor lagere concentra-
ties ( 5 en 10 d.p.m.) gekozen. Het effect moest door herhaalde be-
spuitingen worden vergroot. Twee hogere concentraties (50 en 100 d.p.m.) 
werden slechts eenmaal toegepast. 
Proefopzet 
De proef vond in 12-voud plaats in buiten de proef rijen van A-4. 
De planten waren op 2 tijdstippen geplant (14 juli en 25 juli). 
De volgende objecten werden vergeleken (zie ook de plattegrond 
van bijlage 1). 
I. Onbehandeld 
II. Ethephon, 5 d.p.m., werkzame stof; 1 x spuiten 
III. Ethephon, 10 d.p.m. werkzame stof; 1 x spuiten 
IV. Ethephon, 50 d.p m. werkzame stof; 1 x spuiten 
V. Ethephon,100 d.p.m. werkzame stof; 1 x spuiten 
VI. Ethephon, 5 d.p.m. werkzame stof; 2 x spuiten 
VII. Ethephon, 10 d.p.m. werkzame stof; 2 x spuiten 
VIII. Ethephon, 5 d.p.m. werkzame stof; 3 x spuiten. 
De eerste bespuiting vond op 28 oktober plaats (Behandeling VIII), 
de tweede bespuiting op 4 november (Behandelingen Y l , VII en VIII) 
en de laatste bespuiting op 11 november (Behandelingen II t/m VIII). 
Steeds werd aan de spuitvloeistof 0,1 ml Agral per liter toegevoegd. 
Het gewas werd goed nat gespoten. Voor verdere gegevens, zie 
bijlage 2. • 
In de planten kwam pleksgewijs de begoniamijt voor. In bijlage 3 zijn 
deze gegevens en andere plantafwijkingen vermeld. 
2. 
De volledige opbrengstgegevens zijn in bijlage 4 blz. 1 t/m 3 op-
genomen. De verkorte opbrengstgegevens geeft bijlage 4 a en in bijlage 
4 b zijn de gemiddelde oogstdata vanaf 30 oktober opgenomen. 
Resultaten 
De proefresultaten zijn in onderstaande tabel verkort weergegeven. 
_ . . . . Opbrengst per 16 plan- Gemiddeld Gemiddelde Omschriiving * 
, . , ,. ten vrucht- oogst-behandelmg -— —T-cr7"r- • ^^ - 1 Aantal Gewicht(g) gewicht aata 
Onbehandeld 66 8775 134 31 
5 d.p.m. 1 x 59 8313 141 30 
5 d.p.m. 2 x 62 8177 i32 30 
5 d.p.m. 3 x 65 8603 132 30 
10 d.p.m. 1 x 58 7763 134 31 
10 d.p.m. 2 x 59 7355 125 31 
50 d.p.m. 1 x 63 8301 132 31 
100 d.p.m. lx 65 8615 133 29 
Zoals uit de cijfers blijkt is in deze proef door de Ethephon geen 
oogstreductie verkregen. Wél werd ..de indruk gewekt, dat 10 d.p.m. 
een iets geringe opbrengst gaf. Dit gegeven doet echter niet erg geloof-
waardig aan, aangezien bij de hoegre concentraties (50 en 100 d.p.m.) 
geen reductie viel waar te nemen. Ook het gemiddeld vruchtgewicht werd 
niet beïnvloed. 
Oogstvervroeging werd nergens duidelijk verkregen. De grbruikte con-
centraties lagen vermoedelijk toch te laag. Een licht begin van ver-
vroeging zag men wellicht bij 100 d.p.m. Ethephon. 
Samenvatting en oonolus-ie 
In deze proef werd getracht de roodkleuring van paparika's door 
Ethephon-bespuitingen te verbeteren. Geen van de gebruikte concentraties 
gaf een duidelijke reactie. Iets versnelling van de oogst gaf wellicht 100 
d.p.m. Ethephon. Bij een eventuele volgende proef zal 100 d.p.m. als 
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Bij lage 2. 
28 oktober 1975 1 Bespuiting 
Gespoten tussen 10.00 en 11.00 uur 
Weer : bewolkt 
Behandeling VIM : Ethephon 5 d.p.m. - 22 liter 
4 november 1975 2 Bespuiting 
Gespoten tussen 08.00 - 11.00 uur 
Weer : helder, zon 
Behandelingen V! + VI I I : 5 d.p.m. 
Behandeling VII : 10 d.p.m. 
39,05 liter 
28,70 liter 
11 november 1975 3 Bespui ting 
Gespoten tussen 08.00 - 12.30 uur 
Wee r : mistig 
Behandelingen II + VI + VI I I 









Ethephon 100 d.p.m. 
- kk,B liter 
- 28 liter 
- 17 liter 
- 16,5 liter 
Kap 3 achteraan rechts : 1 vak gespoten met Ethephon 500 d.p.m. + Agra' - 2,5 lite 
Gespoten tussen circa 14.00 uur 
Weer : mistig 




N 31 oktober 5 november 13 november 5 december 
1 Begoniamijt 







9 slechte plant 1 plant dood 








17 iets begoniamijt slechte plant 
18 iets Begoniamijt 2 planten slecht 
19 iets begoniamijt blad iets geel 
20 2 planten slecht 
1 plant dood 
21 blad iets geel 
22 blad iets geel; 
iets begoniamijt 
23 
24 1 plant slecht 
25 blad iets geel 
26 begoniamijt 1 plant dood 
27 '•• - blad iets geel ; 




31 blad iets geel ; 
begoniamijt 
































































































blad iets geel 
blad iets geel 
slechte plant 
5 dec?.mber 
1 plant slecht 
1 plant slecht 
1 plant slecht 
1 plant slecht 
1 plant dood 
1 plant slecht 
t.; «à./
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